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Рід Veltheimia Gled., за даними різних ав%
торів, нараховує у своєму складі від 3 до 6
видів [3, 7, 8, 9]. У літературних джерелах в
основному згадується V. viridifolia (L.) Jacq.,
але під цією назвою іноді культивуються ін%
ші види [10]. Це пояснюється великою по%
дібністю морфологічних ознак у видів роду,
що призводить до певних труднощів під час
їх ідентифікації.
Види роду Veltheimia належать до ен%
демів південно%східної Африки [6]. Це те%
риторія з напівзасушливим і вкрай сезон%
ним кліматом з одним сухим періодом (дво%
сезонний клімат). Річна кількість опадів
становить 550—800 мм з максимумом вліт%
ку. Зимовий сухий безхмарний період (з
червня по вересень) триває три місяці [1].
Найнижчі середньомісячні показники тем%
ператури і кількості опадів припадають на
липень [2]. Досить рівний режим зволожен%
ня зберігається з жовтня по квітень, а на
початку і в кінці дощового сезону (відповід%
но вересень і квітень) ці показники дещо
нижчі. На найтепліший місяць (лютий)
припадає літній максимум у річному ході
опадів.
Метою нашої роботи було виявлення
специфічних діагностичних ознак у будові
листка різних видів роду на макро% та
мікрорівнях для більш чіткої їх внутріш%
ньородової диференціації.
Об'єктом дослідження були рослини
Veltheimia bracteata Harv. ex Baker —
вельтгеймія приквіткова, V. capensis (L.)
DC. — в. капська (отримані за делектусом у
1988 р. з ботанічного саду м. Штутгарт,
Німеччина) та V. viridifolia (L.) Jacq. — в.
зеленолиста (отримана за делектусом у
1988 р. з ботанічного саду м. Нансі, Фран%
ція). Дослідження проведено із застосуван%
ням методів фіксації глутаральдегідом [5]
та приготування анатомічних напівтонких
зрізів із середньої частини листкової плас%
тинки. Живий матеріал брали у лютому
(найтепліший місяць з оптимальною кіль%
кістю опадів у місцях природного зростан%
ня видів). Поверхню листка (адаксіальну та
абаксіальну) і напівтонкі зрізи аналізували
з допомогою світлооптичного (NИ%2) та
скануючого електронного (РЭММА%102)
мікроскопа.
Листки у досліджених видів широко%
ланцетні, по краю хвилясті з кількома
повздовжніми складками, по центральній
жилці жолобчасті, на верхівці тупуваті або
відтягнуті у невеликий ковпачок, поступо%
во звужені до основи, біля основи плямисті.
За показником середньої довжини листко%
вої пластинки види не відрізняються — во%
на становить близько 35 см.
V. viridifolia має найвужчу (завширшки
близько 5 см) листкову пластинку порівня%
но з іншими дослідженими видами. Листко%
ва пластинка темно%зелена, по краю дуже
хвиляста ("гофрована"). Центральна жилка
більш рельєфна, ніж у інших досліджених
видів. Абаксіальна поверхня листкової
пластинки біля основи вкрита яскравими
буряковими рисками.
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V. bracteata має світло%зелену листкову
пластинку, по краю хвилясту, завширшки
до 8 см. Її абаксіальна поверхня біля основи
вкрита буряковими рисками, але менш яск%
равими, ніж у попереднього виду.
V. capensis істотно відрізняється від по%
передніх двох видів за шириною листкової
пластинки, яка може сягати 12 см. Листкова
пластинка світло%зелена, її край ледь хви%
лястий. Абаксіальна поверхня листка біля
основи вкрита блідими, нечисленними бу%
ряковими рисками. 
Отже, досліджені види відрізняються насам%
перед за шириною листкової пластинки, хви%
лястістю по краях листка, рівнем інтенсивності
забарвлення плям і рисочок біля основи листків
та рельєфністю центральної жилки листка.
Абаксіальна поверхня листка у V. bracte%
ata представлена системою повздовжніх
строго паралельних по всій довжині тяжів.
Кутикулярні тяжі припідняті над гомоген%
ною (між жилками) поверхнею листка. На
кожній половині листка виявлено по 6—7
злегка хвилястих кутикулярних тяжів, які
в окремих локусах щільно притискаються
один до одного, при цьому зберігаючи пара%
лельність по всій довжині. Між кутикуляр%
ними тяжами розташований гомогенний
гідрофобний шар із кутину і воску. Замика%
ючі клітини продихів трохи підняті над ку%
тикулою (рис. 1, А), завширшки 20 мкм та
завдовжки 45 мкм (подовжені і загострені),
облямовані невисоким кутикулярним вали%
ком (рис. 1, Г). Топографічно продихи розта%
А Б В
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Рис. 1. Будова абаксіальної поверхні листкової пластинки:
загальний вигляд (А — V. bracteata Harv. ex Baker; Б — V. capensis (L.) DC.; В — V. viridifolia (L.) Jacq.) та
продихи (Г — V. bracteata; Д — V. capensis; Е — V. viridifolia)
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шовані рядами. Для цього виду характерним
є товстий шар кутикули та різноманітні вос%
кові відшарування (від крапково%грануляр%
них до видовжено%глобулярних).
Важливо зазначити наявність поодино%
ких продихів на судинах адаксіальної по%
верхні (рис. 2, А, Д) як істотну ознаку амфі%
стоматичного типу листка. 
Для абаксіальної поверхні листка V. ca%
pensis також характерна строга паралель%
ність кутикулярних тяжів, але самі тяжі в
2—3 рази товщі порівняно з такими V. brac%
teata. Кутикулярні тяжі або щільно зімк%
нені, або між ними розташовані вузькі гомо%
генні проміжки. Припідненість кутикуляр%
них тяжів над судинами формує видоспе%
цифічну архітектоніку (рис. 1, Б). Продихові
клітини, як правило, локалізовані у тісно%
му контакті з кутикулярними тяжами,
при цьому формується поглиблення для
замикаючих клітин. Останні видовжені і за%
гострені, завдовжки до 50 мкм та завширш%
ки 25 мкм. Слід зазначити, що продих чітко
заглиблений у кріпту та оточений потуж%
ним кутикулярним валиком (рис. 1, Д).
Кількість продихів на одиницю площі абак%
сіальної поверхні листка вдвічі менша
порівняно з такою попереднього виду і ста%
новить 4 продихи (у полі зору скануючого
мікроскопа, × 400). На поверхні трапляють%
ся воскові гранули і глобули, крупніші за
розміром, ніж у V. bracteata.
На адаксіальній поверхні V. capensis ви%
явлено ледь помітні поодинокі продихи, які
щільно прикриті товстим шаром кутикули
та восковими пластинками. Характерним
Рис. 2. Будова адаксіальної поверхні листкової пластинки:
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для цього виду є чергування паралельних
центральній жилці поодиноких (рис. 2, Б)
або об'єднаних масивних кутикулярних
тяжів з гомогенним товстим шаром кутику%
ли, заповненим різноманітними за розміра%
ми гранулярними та видовженими воскови%
ми утвореннями (рис. 2, Б, В).
Абаксіальна поверхня листка у V. viridi%
folia представлена архітектурно різноманіт%
ною, топографічно складною системою ку%
тикулярних тяжів, які своєрідно перепліта%
ються і групами простягаються паралельно
центральній жилці листка (рис. 1, В). У
місцях локалізації продихового комплексу
під різними кутами і у різних напрямках
формується система об'єднаних 6—7 кути%
кулярних тяжів, які оточують продих
(рис. 1, Е), утворюючи переплетіння біля то%
пографічно заглибленого продиху. Відміче%
но своєрідне дворядне оточення восковими
пластинками продихової щілини у деяких
продихів (рис. 3, Д).
Адаксіальна поверхня V. viridifolia має
таку саму складну систему кутикулярних
тяжів, як і абаксіальна, але з більш рельєф%
ними гомогенними проміжками між ними і
характерними переплетіннями звивистих
тяжів під гострими кутами (рис. 2, Г). По%
одинокі продихи заглиблені у крипти (рис.
2, Е). Як адаксіальна, так і абаксіальна по%
верхні листка вкриті восковими глобуляр%
ними та гранулярними утвореннями, які
розташовані переважно на гомогенній по%
верхні між рядами кутикулярних тяжів.
Рис. 3. Особливості будови: продихів (А — продиховий комплекс V. capensis; Б — загальний вигляд продиху
V. bracteata; В — загальний вигляд продиху V. capensis; Г, Д — загальний вигляд продиху V. viridifolia) та
листкової поверхні (Е — V. viridifolia)
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На парадермальних зрізах листка вияв%
лено продихи в оточенні видовжених клі%
тин, осі яких становлять від 150 до 200 мкм.
Епідермальні клітини видовженої форми
мають кутикунізовані тангенціальні опуклі
стінки, які формують по всій поверхні
листка пагорби та гетерогенні кутикулярні
потовщення. Замикаючі клітини розташо%
вані у топографічно хрестоподібному ото%
ченні епідермальних клітин (рис. 3, А), що
характеризуються потужними кутикунізо%
ваними клітинними стінками (рис. 3, Б, В, Г)
у всіх досліджених видів.
Усі досліджені види мають амфістома%
тичний тип листка. Абаксіальна поверхня у
V. bracteata характеризується найбільшою
кількістю продихів — 41 на одиницю повер%
хні листка (37 — у V. viridifolia, 34 — у V. ca%
pensis). Існує істотна відмінність у товщині
епікутикулярного шару у місцях кутику%
лярних тяжів: від 0,75 мкм у V. bracteata до
3,65 мкм у V. capensis. Кожен з досліджених
видів характеризується своєрідними за фор%
мою, розмірами та топографією продихами.
Виявлено різноманітні за розміром і щіль%
ністю воскові пластинки: дрібні гранули та
крупніші глобули y V. viridifolia, різноманіт%
ні за формою воскові пластинки у V. bactea%
ta, гранули, глобули та стрижні у V. capensis.
Отже, видоспецифічність поверхонь
листка досліджених видів виявляється у
загальній текстурі: своєрідності орнаменту
та архітектоніки кутикулярних тяжів;
різноманітності будови епікутикулярного
воскового шару; структурній будові про%
дихів та їх топографічному положенні
відносно поверхні листка; варіюванні тов%
щини кутикулярного шару та кількості
продихів.
Серед досліджених видів найвужчі
листки має V. viridifolia — майже у 1,5 ра%
за вужчі, ніж листки у V. bracteata і у 2,5
раза — у V. capensis. Істотно зменшена
площа листка V. viridifolia є ознакою того,
що вона зростає у більш арідних умовах у
природі порівняно з іншими дослідженими
видами. Арідні умови вплинули і на архі%
тектоніку листкової поверхні цього виду,
що особливо виявляється у наявності по%
тужних потовщень у кутикули, яка є гене%
тично закріпленою ознакою [4].
Таким чином, структурна організація
листкових поверхонь досліджених видів
істотно відрізняється, що підтверджує їх
видову специфічність та екологічну плас%
тичність. 
Очевидно, різні види займають ареали,
які відповідають різному ступеню зволо%
ження у місцях природного зростання. Ви%
явлені видоспецифічні діагностичні ознаки
ксероморфності у V. viridifolia та V. capen%
sis, мезоморфності — у V. bracteata доціль%
но враховувати при їх культивуванні в
оранжерейних умовах.
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МАКРО% И МИКРОМОРФОЛОГИЯ ЛИСТЬЕВ
НЕКОТОРЫХ ВИДОВ РОДА VELTHEIMIA
GLED. (HYACINTHACEAE BATSCH)
Структурная организация листовой поверхности
исследованных видов рода Veltheimia Gled. подт%
верждает их видовую самостоятельность и эколо%
гическую пластичность видов рода.
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LEAF MACRO% AND MIСROMORPHOLOGY OF
SOME SPECIES OF VELTHEIMIA GLED.
(HYACINTHACEAE BATSCH)
Leaf surface structure proves species independence
and ecology plasticity of investigated species of ge%
nus Veltheimia Gled.
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